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THE ONE HUNDRED AND NINETEENTH 
ANNUAL COMMENCEMENT OF 
THE JEFFERSON MEDICAL COLLEGE 
OF PHILADELPHIA 
Thursday, January 6, 1944 
at 12 o'clock Noon 
AMERICAN ACADEMY OF MUSIC 
PHILADELPHIA 
HONORARY DEGREE 
Doctor of Letters 
FRAN CIS JOSEPH SPELLMAN 
Archbishop of N ew Y ork 
Military Vicar of the Armed Forces 
Commencement Program 
INVOCATION 
REVEREND JOSEPH FORT N EWTON 
Rector, Church of St. Luke and the Epiphany 
Philadelphia, Pennsylvania 
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR 
DEGREES IN MEDICINE 
WILLIAM HARVEY PERKINS, M.D., Sc.D. 
Dean 
CONFERRING OF DEGREES 
HONORARY DEGREE 
ROBERT P. HOOPER, LL.D. 
President, Board of Trustees 
AWARD OF PRIZES 
PRESENTATION OF COMMISSIONS 
MEDICAL R ESERVE CORPS, UNITED STATES A RMY 
MEDICAL CORPS, ARMY OF THE UNITED STATES 
FREDERICK HUBBELL MILLS, Lt. Colonel, M.C., United States Atmy 
MEDICAL C ORPS, UNITED STATES NAVY 
M EDICAL CORPS, UNITED STATES NAVAL RESERVE 
CAPTAIN JOSEPH A. BIELLO (M.C. ) , United States Navy 
CAPTAIN LEMUEL M. STEVENS, United States Navy, Retired, Commanding 
ADDRESS 
THE MOST REVEREND FRANCIS JOSEPH SPELLMAN, D.D. 
Archbishop of New York 
Military Vicar of the Armed Forces 
"MEDICIN E AS A PILLAR OF PEACE" 
BENEDICTION 
BOARD OF TRUSTEES 
ROBERT P. HOOPER, President 
FRANKLIN S. ED.MONDS, Secretary 
Lessing J . Rosenwald Thomas D . .M. Cardeza 
Percival E. Foerderer Van Horn Ely, Jr. 
J . H oward Pew Lt.-Comdr. William Potter Wear 
Lt.-Col. Brandon Barringer Joseph Lees Eastwick 
Horace P. Liversidge 
FACULTY 
Edwin E. Graham, .M.D., 
Emeritus Professor, Diseases of 
Children. 
• Albert P. Brubaker, M.D., LL.D., 
Emeritus Professor, Physiology 
and Medical Jurisprudence. 
Solomon Solis-Cohen, .M.D ., Sc.D., 
Emeritus Professor, Clinical .Medicine. 
John H. Gibbon, M.D., 
Emeritus Professor, Surgery and 
Clinical Surgery. 
E. Quin Thornton, M.D., 
Emeritus Professor, Therapeutics. 
Fielding 0. Lewis, M.D., 
Emeritus Professor, Laryngology. 
Brooke M. Anspach, M.D., Sc.D., 
Emeritus Professor, Gynecology. 
William Harvey Perkins, M.D., Sc.D., 
Dean, Preventive Medicine. 
Randle C. Rosenberger, M.D., Sc.D., 
Bacteriology and Immunology. 
J . Parsons Schaeffer, A.M., M.D., 
Ph.D., Sc.D., 
Anatomy. 
Frank Crozer Knowles, .M.D., 
Dermatology. 
Edward L. Bauer, M.D., 
Diseases of Children. 
J. Earl Thomas M.S., M.D., 
Physiology. 
Virgil Holland Moon , A.B., M.Sc., .M.D., 
Pathology. 
Charles E. G . Shannon, A.B., M.D., 
Ophthalmology. 
Louis H . Clerf, M.D., LL.D., 
Laryngology and Bronchoscopy. 
Thomas A. Shallow, M.D., 
Surgery. 
George R. Bancroft, Ph.D., D.Sc. 
Physiological Chemistry. 
Charles .M. Gruber, Ph.D., M.D., 
Pharmacology. 
David M. Davis, B.S., M.D., 
Urology. 
Hobart A. Reimann, M.D., 
Practice of Medicine and Clinical 
Medicine. 
Martin E. Rehfuss, M.D., 
Clinical Medicine and Sutherland M. 
Prevost Lecturer in Therapeutics. 
George P. Muller, M.S., .M.D., Sc.D., 
Surgery. 
Norris W. Vaux, M.D., 
Obstetrics. 
Horace J . Williams, M.D., 
Otology. 
Bernard J. Alpers, M.D ., Sc.D ., 
Neurology. 
James R. Martin, M.D., 
Orthopedic Surgery. 
Lewis C. Scheffey, Sc.D., M.D ., 
Gynecology. 
•*Baldwin L. Keyes, M.D., 
Psychiatry. 
Harold W . Jones, Sc.D., M.D., 
Clinical Medicine and Hematology. 
Paul C. Swenson, M.D., 
Professor of Roentgenology. 
Frederick H . Mills, Lt. Col., M.C., 
U. S. Army, 
Professor of Military Science and Tactics. 
CLINICAL PROFESSORS 
Charles R. Heed, M.D., 
Ophthalmology. 
Arthur E. Billings, .M.D., 
Surgery. 
George A. Ulrich , M.D., 
Obstetrics. 
Warren B. Davis, M.D., Sc.D., 
Oral Surgery. 
Samuel A. Loewenberg, M.D., 
Medicine. 
••John B. Flick, M.D., 
Surgery. 
Arthur J . Davidson, M.D., 
Orthopedic Surgery. 
Edward F. Corson, M.D., 
Dermatology. 
John B. Montgomery, M.D., 
Gynecology. 
• •Burgess L. Gordon, M.D., 
Medicine. 
Clifford B. Lull, M.D., 
Obstetrics. 
•*Garfield G. Duncan, M.D., 
Medicine. 
tB. B. Vincent Lyon, M.D ., 
Medicine. 
Rudolph J . Jaeger, M.D., 
Surgery. 
• Deceased , April 29, 1943. 
• • Armed Services. 
t Leave of absence. 
GRADUATES 
OF 
The Jefferson Medical College 
OF PHILADELPHIA 
January 6th, 1944 
At a Public Commencement held at the American Academy of Music, on the sixth 
day of January, 1944, the Degree of Doctor of Medicine was conferred on the follow-
ing gentlemen by Robert P. Hooper, LL.D., President of the Board of Trustees, the 
exercises closing with an address by The Most Reverend Francis Joseph Spellman, 
D.D., Archbishop of New York and Vicar of the Armed Forces; subject: "Medicine 
as a Pillar of Peace." 
Acree, Page Waddill ...... ... .... . S. C. Duncan, James Rankin, Jr ........... Pa. 
Alberstadt, Norbert Francis . .. ...... Pa. Edwards, Charles Henry, Jr ........ N. J. 
Allen, John Dwight ...... .. ........ . Pa. Filipek, Walter John ................ Pa. 
Anderson, Carl Victor ... .. ........ R. I. Filmyer, Edward Aloysius, Jr .. . ..... Pa. 
Balin, Benjamin ................. .. Pa. Flynn, John Benedict ............. Conn. 
Balin, Robert Warren . . . ............ Pa. F rohner, Richard Norman . .. ........ Pa. 
Bartoshesky, Stephen Walter . . . .... Del. Gaines, John Luther ..... ... ..... . . Ala. 
Beach, Prince Drummond ......... Mass. Gaughn, Joseph Francis . .. . .. ...... . Pa. 
Beard, John Clyde, Jr ............. Miss. Gehron, William Henry, Jr ......... . Pa. 
Bertsch, Albert Monroe, Jr .......... Pa. Gerson, Irvin Mayo ................. Pa. 
Bibighaus, Warren Yoder .......... N. J. Gilday, Frank Joseph, Jr ............ Pa. 
Blake, William Bradford, Jr ...... ... Ind. Glick, Melvin Ira ................... Pa. 
Bland, John Hardesty .............. Ind. Gqrsuch, Paul LeRoy .... . .. ... . .... Pa. 
Boyle, William Frederick .......... . Pa. Gragg, Wilford Harris, Jr ......... Tenn. 
Boysen, Otto Theophilus .. ...... .. . N. J. Hamill, John Paterson .............. Pa. 
Brantley, Julian Chisolm, Jr ....... N. C. Heath, Robert Delos .. ... ........... Pa. 
Braveman, Bernard Leon .......... N. J . Hewitt, Clarence Blake ............. Cal. 
Breckenridge, Robert Loftus .. . .. . ... Pa. Hoskins, John Robinson, III .... ..... Pa. 
Butscher, William Charles, Jr .. ..... . Pa. Jacobson, Bert Pedersen .......... Wash. 
Butt, Frank H enry, Jr .............. Pa. Johnson, Gale Denning ........... . N. C. 
Carrera, Manuel Enrique . .. . ..... . P.R. Jones, George Howard, Jr ... . ....... Pa. 
Cattie, Vincent Joseph .. . ....... . ... Pa. Karlik, Paul, Jr . . ........... ..... ... Pa. 
Cavender, John Carpenter .. .. ...... . Pa. Kavanagh, John Joseph ........... . N.]. 
Chun, Lin Tung ......... ...... . Hawaii Kehm, Vincent Asbury .............. Pa. 
Clark, Frank ..................... N.J. Kelleher, John Charles . ... ........ Ohio 
Cohen, Harry ... ....... . .... ... .. . Pa. Knerr, Edgar Daniel, Jr . . . ....... ... Pa. 
Cole, Benjamin Ely, Jr ............. N. J. Krall, Robert Pershing ............. Pa. 
Cooper, Harry Fred ............. W. Va. Kron, Samuel D .. . ... .. ... . . . .. .... Pa. 
Cooper, Ray Chester ................ Pa. Lamp, Jacob Curtis ..... . ......... N. J . 
Cramp, Lloyd Linderman ..... . ...... Pa. Lenahan, Paul John . .. ...... . ... ... . Pa. 
Cutler, Paul ....................... Pa. Leonard, James Bernard ......... W. Va. 
Davis, Harry Augustus, Jr. . ....... S. C. LeStrange, Thomas Aquinas ......... Pa. 
Day, . Harold Ellsworth .. ... ..... .. N. J. Lewis, Daniel William . . ..... ....... Pa. 
DeCarlo, John, Jr ....... . .... ....... Pa. Loftus, Thomas Michael ...... ...... Pa. 
Donlan, Francis Albert . . ... ... .. .. N. J. 
Doroshow, Herbert Samuel .......... Pa. 
Lynch, John Franklin, Jr ...... .... N. C. 
McCabe, Edward Burnard .. ... . .... Pa. 
McCormack, Raymond Aloysius·, Jr. N. J. Rollins, Stacy Linton, Jr ......... . .. Ala. 
McLane, William Leonard .... .. .... Del. Rongaus, William Joseph ... . .. ... .. Pa. 
McLaughlin, Frank Wendie ......... Pa. Russo, Jam es . ... .... . ............. Pa. 
McLemore, Robert Alderman ...... N . C. 
McPherson, Sidney Robert ........ Conn. 
Martin, John Albert. ........ . ...... Pa. 
Martsolf, John, II . . ... . ............ Pa. 
Meals, Melvin John ........... . ... .. Pa. 
Miller, Carl Shenk ............... . . Pa. 
Scott, John Harvey ... .. .. . .. . .... . Mo. 
Shafer, Edward Alfred .......... .. . Pa 
Shoff, John Frank . ............. .... Pa. 
Shull, William Henry . . .. .... .. .. . N. C. 
Southard, Durward· Wellington ..... Ore. 
Mills, William Louis ................ Pa. Sproch, Thomas Michael ............ Pa. 
Moore, James LeGrand . .... . . . .... N . C. Steel, Maxwell Wensel, Jr .......... . Pa. 
Moore, Richard Dixon ... . .... ...... Pa. Storer, Alexander, Jr .............. N. J. 
Movelle, John Burfitt. ..... . ....... N. J. Sumner, Robert Ernest ... ......... S. C. 
Murphy, Edward Joseph, Jr ... .. . .. .. Pa. Suttles, Charles McClellan ... . . .... Ohio 
Nicklas, Floyd William . ...... . ..... Pa. Taylor, Charles Fleming ........ . ... Pa. 
O'Hanlan, Joseph Treacy ........... Pa. Tice, George Arthur Heckrotte ...... Pa. 
Oliver, Howard Murray .. ....... . Mass. Tobin, Thomas Joseph .. .. . .... .. . . Del. 
Oliver, John George . .. ..... .. ... W. Va. Truxal, Albert Carter .... . ..... .. .. Ida. 
Packer, George Leonard ........ . ... Cal. Turley, Hubert King, Jr ........... Tenn. 
Palmer, Ulysses Grant, III . .. . . . .. . . Pa. Tymeson, Glenn Wellington . .. .... N. Y. 
Pierson, Howard Wilson, Jr .. . .. . .. N. J. VanBuskirk, Gordon Parker . .. .... Ohio 
Plonk, George Webb ..... .. ... . ... N. C. Van Gundy, Arthur Boice .......... Ohio 
Porter, Richard Arnold ... ... ...... . Pa. Ward, Hugh John .................. Pa. 
Porterfield, Robert Allen .......... Ohio Wasnick, William ................. Pa. 
Putzel, Charles Lewis, Jr .. . . ... ... N. C. W ellenbach, Burton Leonard ........ Pa. 
Radcliffe, Glen James .... . .... ..... .. Ia. vVetmore, Stephen Reading .......... Pa. 
Rawley, Clarence Gardner, Jr ....... Del. Wilfong, Thomas Lough ............ Pa. 
Reber, Howard Franklin . . ..... .. ... Pa. Witmer, Donald Boyer .. .. . . . . .. ... . Pa. 
Refowich, Richard Sanford .. ........ Pa. Wong, James Tuck Sheong ...... Hawaii 
Revelli, Robert Joseph . . ...... . ... Wash. Wright, Alfred Edward, Jr .......... Pa. 
Ricks, Henry Crozier, Jr ...... . ... Miss. Young, Marion Marshall ..... ... . . S. C. 
GEOGRAPHICAL RECAPITULATION 
Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
New Jersey .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. 14 Washington .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 
North Carolina . . .. .. .. .. . .. .. .. .. 8 Hawaii .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. 2 
Ohio · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 5 Idaho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Delaware . . .... .. ... . ....... . . · · · · 4 Iowa .... . ........ . .............. . 
South Carolina ......... · · · · · · · · · · 4 Missouri ...... .. .. . ..... . ... . ... . 
West Virginia ... ......... . .. .... . 
Alabama ............ . ........... . 
California ....................... . 
Connecticut ... .. ... .. .. .. ... . .... . 
Indiana ......................... . 
Massachusetts ..... . ..... . ....... . 
Mississippi ..... .. ... . ........... . 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
New York ...... ... ..... . ....... . 
Oregon ......................... . 
Rhode Island ............ . ....... . 
Puerto Rico 
Total. ....................... 133 
The foregoing additions bring the total number of names on the List of Graduates 
to 17,220. 
PRIZES 
The Henry M. Phillips Prize. Awarded upon the recommendation of the Pro-
fessor of Medicine to the graduate, in his opinion, most worthy, to Daniel William 
Lewis, Jr., with Honorable Mention of Alfred Edward Wright, Jr. 
The Henry M. Phillips Prize. Awarded upon the recommendation of the Pro-
fessors of Surgery to the graduate, in their opinion, most worthy, to Paul Cutler. 
Surgery Prize. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, 
for the best essay on a subject pertaining to Surgery, to Jacob Curtis Lamp, with 
Honorable Mention of Irvin Mayo Gerson. 
Clinical Surgery Prize. A Gold Medal for general excellence in Clinical Surgery, 
in memory of Francis Torrens Stewart, Professor of Clinical Surgery, Jefferson Med-
ical College, 1910-1920, to Benjamin Ely Cole, Jr., with Honorable Mention of James 
Rankin Duncan, Jr., and Samuel D. Kron. 
Obstetrics Prize. By Professor Vaux, for the best examination in Obstetrics, to 
Paul Cutler, with Honorable Mention of Stacy Linton Rollins, Jr. 
The Pascal Brooke Bland Memorial Prize. Given by Mrs. J. Hamilton Coulter 
in memory of her father, to the senior student who has shown the greatest aptitude 
and excellence in Practical Obstetrics, to Paul Cutler. 
The Carroll Royer Baker Memorial Prize. Given by Mrs. Baker in memory of 
her husband, to the student attaining the highest average in Fourth-Year Medicine, to 
Paul Cutler. 
Gynecology Prize. By Professor Scheffey, for the best examination and clinical 
report on Gynecology, to Albert Monroe Bertsch, Jr., with Honorable Mention of 
Samuel D. Kron. 
Orthopedic Surgery Prize. By Professor Martin, for general excellence in 
Orthopedic Surgery, to Robert Loftus Breckenridge, with Honorable Mention of 
Benjamin Balin. 
Neurology Prize. By Professor Alpers, for the best examination in Neurology, 
to Robert Pershing Krall. 
Psychiatry Prize. By Professor Keyes, for the best examination in Psychiatry, 
to George Leonard Packer, with Honorable Mention of William Charles Butscher, Jr., 
and Charles Fleming Taylor. 
Pediatrics Prize. By Professor Bauer, for the best examination in Pediatrics, to 
Hubert King Turley, Jr., with Honorable Mention of Harry Fred Cooper. 
Ophthalmology Prize. By Professor Shannon, for the best examination in 
Ophthalmology, to Norbert Francis Alberstadt, with Honorable Mention of Harold 
Ellsworth Day, James Russo, and Stephen Reading Wetmore. 
Laryngology Prize. By Professor Clerf, for general excellence in Laryngology 
and Bronchoscopy, to Alfred Edward Wright, Jr., with Honorable Mention of Paul 
Cutler. 
Otology Prize. By Professor Williams, for the best examination in Otology, to 
Robert Joseph Revelli. 
W. B. Saunders Company Prize. Medical Publication to the student who passes 
the best general examination at the end of the Senior Year, to Paul Cutler. 
William Potter Memorial Prize. The income from a bequest of Mrs. Adaline 
Potter Wear, offered to encourage excellence in the Clinical Branches of Medicine and 
awarded to that graduate attaining the highest general average in the final two years of 
the medical course, to Paul Cutler. 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a medal for the best general average 
gained in the examinations for the entire curriculum, t~ Paul Cutler. 
UNDERGRADUATE AWARDS* 
D. Appleton Century Company Prize. Medical Publications to the student who 
passes the best. general examination at the end of the Junior Year. 
Physiology Prize. A Gold . Medal, awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, 
for the best essay, or the best examination, on a subject pertaining to Physiology 
(open to undergraduates of the Second Year). 
Schaeffer Anatomic League Prize. A Gold Medal, awarded by Professor Schaef-
fer, to the member of the League presenting the best thesis in the science of Anatomy, 
including Embryology, Histology, and Comparative Anatomy. 
Anatomy Prize. A gold Medal, awarded upon the completion of the Sophomore 
Year, to the student who has the highest grade in the Anatomical subjects of the 
Freshman and Sophomore Years. 
The Henry Keller Mohler Memorial Prize. Given by Mrs. Jesse Hubschman in 
memory of Henry Keller Mohler, M.D., to the First-Year Student making the highest 
standing in the final examination in Physiological Chemistry ; the student to be chosen 
by the Professor of Physiological Chemistry, and the prize to be used for the pur-
chase of textbooks for the Second Year. 
*These prizes will be awarded to members of the lower classes by the Jefferson 
Medical College at the Opening Exercises on Wednesday, January 12, 1944, in the 
Assembly Hall of the College Building. 
